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โครงการ อางเก็บน้ําคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สถานที่ตั้ง 
ตําบล คลองหอยโขง อําเภอ คลองหอยโขง จังหวัด สงขลา 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการอางเก็บน้ําคลองหลาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บานตนสาน  หมูที่  6 ตําบลคลองหลา  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา  
พิกัด  NPH 470 - 605ระวาง  5022I   
  
เร่ืองเดิม 
ตามพระราชดําริ   เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2527  ใหกรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บน้ําคลองหลา เพื่อเก็บกัก
น้ําในลุมน้ําคลองหลาชวงที่มีน้ําไหลมาก เพื่อสงไปชวยโครงการฝายทดน้ําคลองจําไหร ใหไดผลสมบูรณย่ิงขึ้น และยังสามารถสง
น้ําชวยเหลือการเพาะปลูกบริเวณทายอางเก็บน้ําคลองหลาไดเปนจํานวนมากอีกดวย     
  
การดําเนินงาน 
               ดําเนินการในปงบประมาณ 2528  แลวเสร็จ 100% 
  
ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการในปงบประมาณ 2528  
  
ผลประโยชนที่ไดรับ 
สามารถสงน้ําไปชวยเหลือพื้นที่เพาะปลูก  ในพื้นที่  4  ตําบลคือ  ตําบลคลองหลา  ตําบลคลองหอยโขง  ตําบลทุงลาน  ตําบลโคก
มวง  อําเภอคลองหอยโขง  จังหวัดสงขลา  บริเวณทายเขื่อนเก็บกักน้ําคลองหลา  พื้นที่ประมาณ 18,000  ไร  ใหมีน้ําทําการ
เพาะปลูกไดทั้งในระยะฤดูแลงและฤดูฝน  น้ําในอางเก็บน้ําอีกสวนหนึ่งสามารถสงไปชวยโครงการฝายทดน้ําคลองจําไหรไดเปนครั้ง
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